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Модель данных электронной накладной 
в начале декабря 2017 года была опублико-
вана для проведения независимой эксперти-
зы сроком на два месяца. Этот шаг является 
завершающим этапом в обеспечении совме-
стимости между всеми перспективными 
приложениями для международных автомо-
бильных перевозок.
После общественной экспертизы 
спецификации требований ведения де-
ловых операций (СТДО) применительно 
к e-CMR, которая завершилась ранее, 
следующим важным этапом является 
публикация некоторых технических до-
кументов, включая схему, структуру 
и диаграмму модели e-CMR, которые 
составляют полный набор данных элект-
ронного сообщения .
Документация доступна для рассмо-
трения на портале Центра ООН по упро-
щению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ/ООН) . По 
окончании двухмесячного периода модель 
данных e-CMR будет окончательного 
оформлена и опубликована в качестве 
стандарта .
Исполнительный директор IRU Бо-
рис Бланш отметил: «Проведение экс-
пертизы является частью процесса соз-
дания электронного инструмента для 
транспортной отрасли . Этот шаг гаран-
тирует совместимость по всей цифровой 
логистической цепочке . В частности, 
интероперабельность e-CMR имеет важ-
ное значение для обеспечения безопас-
ности и эффективности . И мы призыва-
ем не только членов IRU, но и всех 
представителей отрасли активно делить-
ся  своими отзывами и  коммента- 
риями» .
Информация МСАТ: 
https://www.iru.org/ru/ •
The model for the electronic consignment 
note was published at the beginning of December 
2017 for external review over a two-month 
period, representing the final step to ensure 
compatibility between all future digital solutions 
for international road transport.
Following the previous public review of the 
e-CMR Business Requirements Specification, 
this new milestone will see the publication of 
several technical documents, including the 
e-CMR schema, structure and model diagram, 
which comprise the full data set of the electronic 
message .
The documentation is now available for 
review on the UN’s portal for trade facilitation 
recommendations and electronic business 
standards (UN/CEFACT) . At the end of the 
two-month period, the e-CMR model will be 
finalised and published as a standard .
Boris Blanche, IRU Chief Operational 
Officer said, «The review process is part of the 
development of a digital transport tool that will 
ensure compatibility across the entire digital 
logistics map . Specifically, the interoperability 
of e-CMR is critical to safeguarding security, 
and efficiency and we encourage our members 
and the wider industry to take an active part in 
providing feedback» .
IRU Web-site: 
https://www.iru.org/resources/newsroom/
e-cmr-standardised-compatibility-between-
all-future-digital-solutions •
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